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En toda sociedad , hombres y mu-
jeres, vivimos ORGANIZADOS. 
LA FAMILIA es la primera ORGA-
NIZACION que encontramos en 
nuestra sociedad. 
La organización familiar la enten-
demos como un conjunto de per-
sonas que se UNEN para satisfa-
cer NECESIDADES COMUNES. 
Las personas de una familia se 
UNEN para satisfacer NECESIDA-
DES COMUNES como: 
El afecto ... 
La compañía .. . 
La educación .. . 
La alimentación ... 
Salud ... 
Vivienda ... 
Satisfacer las necesidades pri-
mordiales es alcanzar el bienestar 
para todos los miembros de la fa-
milia. 
En nuestro ejemplo de la organiza-
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ción familiar vemos que cada per-
sona cumple una tarea para poder 
alcanzar su FIN : La satisfacción de 
las necesidades comunes. 
Escribamos qué tareas cumple 
cada una de las personas de la 
organización familiar: 
LA MADRE: 
Trabaja fuera del hogar para 
contribuír con dinero en el sos-
tenimiento de la familia . 
Trabaja dentro del hogar produ-
ciendo los alimentos y demás ele-
mentos para el bienestar de la fa-
milia. 
La organización es un conjunto de personas que uni-
das persiguen satisfacer una necesidad común: un fin. 
Escribamos las tareas que ejecutan los demás miembros de la Organi-
zación Familiar: 
EL PADRE ______________________________________ __ 
LOS HIJOS ------------------------------------
Las personas unidas en una organización, realizan las 
tareas necesarias para alcanzar el FIN propuesto por 
la organización. 
Al final de un día de trabajo los miembros de la familia se reúnen y hablan 
sobre las tareas real izadas en ese día: 
SE COMUN ICAN 
Los miembros UNIDOS en una organización para 
alcanzar UN FIN común, REALIZAN tareas y SE COMU-
NICAN dando PARTICIPACION a todos los miembros 
de la organización. 
La familia no es la única or;Jani L. :~ ­
c ión en nuestra sociedad. 
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Veamos otras organizaci ones 
existentes en la sociedad: 
Tenemos una organizac ión polí-
tica compuesta por el Presidente, 
los Ministros, los Gobernadores, 
Alcaldes, Senadores, Diputados, 
Concejales. 
Estas personas persiguen un fin: 
administrar el país en lo político, 
lo económico y lo social. Para al-
canzar este fin, cada persona, por 
ejemplo el Presidente, o cada ins-
titución como el Congreso, inte-
grado por los Senadores y repre-
sentantes, realizan una tarea. 
Estas personas se reúnen , seco-
munican las tareas que han real i-
zado y planean otras. 
Dan participación a los demás 
miembros del gobierno. Dan parti-
cipación a todos los miembros de 
la sociedad. 
La organización política del país 
tiene un carácter permanente. Y 
tiene carácter permanente porque 
existe mientras existan personas 
que vivan en sociedad y nece-
siten resolver NECESIDADES 
COMUNES, es decir, que persi-





Escribamos otras organizaciones que nosotros conozcamos. 
¿Qué organizaciones obreras conocemos? 
¿Cuál es el fin de esta organización? 
¿Cómo se comunican? ------------------
¿Cómo se da la participación a los miembros de esa organización? _ 
¿El fin que persigue esta organización, hace que su carácter sea perma-
nente? 
Discutamos en grupo y escribamos -------------
¿En nuestra zona qué organizaciones existen? 
¿Qué fin persiguen? 
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¿Cómo se ccmun!c¡cn entre sí los miembros de esas organizaciones? 
¿Cómo dan participación a los otros miembros de la organización? __ 
¿Qué necesidades comunes se han resuelto por la acción de las orga-
nizaciones? ----------------------
Escribamos por qué razón las organizaciones que conocemos son per-
manentes o transitorias (pasajeras) -------------
Escribamos a qué organizaciones pertenecemos 
¿Qué necesidades hemos resuelto? 
Los miembros de una organización se UNEN entre si y 
se unen con otras personas u organizaciones para al-
canzar el fin propuesto. 
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Para alcanzar este FIN , ¿qué otras organizaciones o personas nos han 
colaborado? ----------------------
¿Cómo conseguimos esa ayuda? --------------
Algunos de nosotros podemos pertenecer a organizaciones de de-
portes y culturales. 
Escribamos cuales:.,..._ -------------------
Organizaciones cívicas: de mejoramiento y ornato (escribamos otras) 
Todas estas organizaciones tratan de ser cada vez más 
fuertes, buscando mecanismos de funcionamiento 
ágiles, buenos medios de comunicación y participación 
de sus miembros. 
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Organizaciones que unen personas de un mismo oficio; estas son las 
organizaciones gremiales, como por ejemplo: Organizaciones de 
zapateros (escribamos otras).----------------
Otras personas: 
Asociación Nacional de Industriales - ANDI 
Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO 
Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL 
Recordemos otras: --------------------
Son gremios muy importantes 
Son organizaciones que cumplen entre otros, dos objet ivos: 
1. Defender los intereses de los socios 
2. Llenarlos cada vez de mayores garantías 
En resumen, son organizaciones FUERTES Y PODEROSAS cuyos socios 
viven en todas las ci udades del país. 






Anotemos los elementos que debamos ponerle a nuestras organiza-
ciones para hacerlas fuertes: 
Anotemos los elementos que debemos ponerle a nuestra organización 
para hacerla respetable y capaz de negociar con el Estado y el sector 
privado: 
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Miremos un poco la HISTORIA PATRIA 
Para conseguir la independencia del reino español, los criollos se 
ORGANIZARON: 
Hombres: Recordemos; Nariño, Bolívar, Santander, muchos viejos, 
jóvenes y hasta niños. 
Mujeres: Policarpa Salavarrieta. Manuelita Saenz, Mercedes Abrego, 
y muchas viejas y jóvenes. 
Vivían en todo el país. 
Se comunicaban por medio de Emisarios y Periódicos 
En la época de la Independencia, ¿cuál era el mayor interés de aquel 
colectivo? 
¿Dónde estuvieron presentes? 
En el inventario de necesidades ustedes examinaron la parte de la 
ciudad donde viven y elaboraron una lista de problemas que hay que 
resolver. 
¿Cuáles necesidades podemos resolver a través de las organizaciones 
que conocemos o a las cuales pertenecemos? 
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¿Cuáles necesidades no podemos resolver y por qué? 
¿Qué podemos hacer para resolver nuestras necesidades? 
¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestras organizaciones? __ _ 
¿Qué otras organizaciones necesitamos para poder resolver nuestras 
necesidades? 
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La organización es el poder de una colectividad: 
Si las organizaciones son fuertes, las colectividades tendrán defendi-
dos sus derechos y cada día acumularán mayores garantías 
··coMUNIOUEMONOS COMO SEA PERO 
COMUNIOUEMONOS" 
"EL FUTURO ES NUESTRO Y DE NUESTROS HIJOS" 
No hay cosas imposibles de alcanzar 
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